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Plants of Coles County, Illinois, U.S.A. 
Fraxinus americana var. biltmoreana (Beadle) J. Wright 
Biltmore Ash Family: Oleaceae 
Charleston: Corner of West Hayes and Union St. Sl5 Tl2N R9E 
NWl/4 3~28147'1N, 8~l l 152 11W 
Habitat: Gassfield/lot 
Notes: Opposite compound leaves with senated margin, fruit clusters toward 
base of branch, tree 10-1 Sm 
Date: 17 Sep 2002 Scott Seeley # 88 
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